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Resumen: En la actualidad la avicultura representa uno de los rubros principales en los diversos 
sistemas de producción que se encuentran en nuestro medio. La presente investigación se desarrolló 
en los predios de la Facultad de Ciencias Zootécnicas de la Universidad Técnica de Manabí con el 
fin de evaluar los efectos de la molienda de cáscara y semilla de la toronja Duncan (Citrus paradisi) 
deshidratada como promotor del crecimiento en pollos broiler de la línea cobb 500, para ello se 
tomó como variables de respuesta la ganancia de peso semana, el peso final, consumo de alimentos 
y conversión de alimento semanal. Las dietas utilizadas corresponden a T1 (antibiótico bacitracina), 
T1 (500 gramos, pc/sc de toronja/t), T2 (1000 gramos, pc/sc de toronja/t) y T3 (1500 gramos, pc/sc de 
toronja/t). Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco 
unidades experimentales por cada tratamiento con un total de seis pollos por unidad experimental 
distribuidos al azar sin sexar. El análisis de los resultados se realizó utilizando el programa estadístico 
InfoStat donde se aplicó un análisis de varianza ANDEVA con un intervalo de confianza del 95% usando 
la prueba de comparaciones de Tukey. Los resultados obtenidos presentan diferencias significativas 
(p<0.05), entre los tratamientos. El tratamiento T2 obtuvo un peso de 2722,80 gramos hasta la sexta 
semana, además presentó la mejor conversión de alimento con una media de 1,67 kg/kg. Los resultados 
obtenidos al utilizar 1000 gramos, pc/sc de toronja/t favorecen de manera significativa las variables 
productivas estudiadas en esta investigación.
Palabras clave ─ Avicultura; Promotor de crecimiento; toronja Duncan (Citrus paradisi); Cobb 500.
Abstract: At present, the aviculture represents one of the main items in the different production systems 
that are found in our environment. The present investigation was developed in the premises of the Faculty 
of Zootechnical sciences of the Technical University of Manabí with the purpose of evaluating the effects 
of the crushing of shell and seed of the grapefruit Duncan (Citrus paradisi) like promoter of the growth 
in chickens broiler of the cobb 500 line, for this the weight gain, weight, food consumption and feed 
conversion were taken as response variables. The diets used correspond to T1 (antibiotic bacitracin), 
T1 (500 grams, pc / sc of grapefruit / t), T2 (1000 grams, pc/sc of grapefruit/t) and T3 (1,500 grams, pc 
/ sc of grapefruit / t). A totally randomized experimental design was applied with four treatments and 
five replicates each treatment with a total of six chicken per experimental unit randomized without 
sexing. The analysis of the results was carried out through the use of the statistical program InfoStat 
where an ANOVA variance analysis was applied with a confidence interval of 95% using the Tukey test. 
The results obtained show significant differences (p <0.05), being the T2 treatment the same one that 
obtained a weight of 2722.80 grams until the sixth week, also I present the best food conversion with an 
average of 1.67 kg/kg. The results obtained when using 1000 grams, pc / sc of grapefruit / t favor in a 
significant way the productive variables studied in this investigation.
Keywords ─ Poultry farming; Growth promoter; grapefruit Duncan (Citrus paradisi); Cobb 500. 
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Introducción 
La producción de pollo de ceba se ha desarrollado y difundido a gran nivel en todos los climas y 
regiones, debido a su alta adaptabilidad, rentabilidad, 
aceptación en el mercado y disponibilidad de pollitos 
de excelente comportamiento productivo y conversión 
alimenticia (Andrade et al., 2017), lo que hace que 
la avicultura hoy en día sea una de las bases que 
contribuye a mejorar la seguridad alimentaria de las 
comunidades rurales (Martínez et al., 2011). Durante 
los últimos años la producción de pollo ha presentado 
un desarrollo un aumento del 20%, estimando que 
para el 2024 la carne de pollo va a absorber más de la 
mitad de la participación mundial de carne adicional 
producida, en comparación con la producción que se 
evidencio en el periodo de 2012-2014 (Bueno et al., 
2016). 
El desarrollo de alimentos balanceados con un alto 
contenido nutricional y de buena calidad, constituido 
en uno de los fundamentos importante para el 
desarrollo sostenible de la producción avícola; más 
aún, cuando el alimento balanceado ofertado al pollo 
de engorde representa entre un 70 a 80% del costo 
total imputado a la generación del producto final 
(Trompiz et al., 2011) lo que se asocia una búsqueda 
de la mayor eficiencia de los parámetros zootécnicos 
productivos, siendo este uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan los distintos sistemas 
de producción avícola (Valenzuela et al., 2015; 
Moreira et al., 2017). 
La utilización de promotores del crecimiento 
de origen sintético es una de las estrategias que 
ha favorecido a la producción avícola y con una 
incidencia a la eliminación de enfermedades (Gonzáles 
et al., 2013). Sin embargo en mucho de los casos la 
utilización de este tipo de aditivos en la alimentación 
genero preocupaciones a los consumidores debido 
a la cantidad de residuos que dan en la carne de 
los animales y en sus productos, sin contar con la 
resistencia generada en algunas cepas bacterianas por 
la administración continuada (Ramírez et al., 2013). 
La utilización de los promotores del crecimiento de 
manera orgánica representan unos de los aspectos de 
gran importancia en la avicultura debido a que ayuda 
combatir ciertas enfermedades como es el el caso de 
la coccidia y la enteritis bacteriana (Palacio, 2011; 
Blajman et al., 2015). Los antibióticos promotores 
del crecimiento pueden dar mejoras en las variables 
ganancia diaria de peso y en el índice de conversión 
de alimentos en un orden de 3-5% en pollos de 
engorde. Además de los beneficios económicos, las 
principales ventajas para los productores son mayor 
similitud en el desarrollo productivo, estabilización 
de la flora intestinal en los animales, y mantenimiento 
de la salud en casos de estrés medioambiental en un 
grado que se puede decir que estos antimicrobianos 
promotores de crecimiento actúan profilácticamente 
(Acevedo et al., 2015). 
La toronja o pomelo (Citrus paradisi) es un árbol 
de la familia de las rutáceas, cultivado por su fruta. 
Es un híbrido, probablemente producido de forma 
espontánea entre la pampelmusa (Citrus máxima) y 
la naranja dulce (Citrus sinensis) (Alvares, 2013). 
Los extractos de semillas de toronja son reconocidos 
por su empleo en el tratamiento de las infecciones y 
el control del exceso de bacterias en los intestinos, 
es también antiséptico, antifúngico, antioxidante y 
antiinflamatorio. La cáscara del pomelo es rica en 
pectina, por lo que se emplea en la elaboración de 
conservas de otras frutas. El aceite esencial obtenido 
de la cáscara es rico en limoneno (hasta un 90%) 
compuesto que es considerado un antimicrobiano muy 
efectivo (Aina et al., 2012). Diversas investigaciones 
documentan la utilización de la cáscaras y semillas 
de toronja documentando excelentes resultados en 
análisis microbiológicos y en pruebas de campo (De 
la Rosa et al., 2016; Ordoñez et al., 2018), además 
de su contenido de flavonoides y ácido ascórbico 
(Salazar et al., 2014).
El objetivo de la presente investigación fue evaluar 
el efecto de la utilización de crecimiento de cáscara 
y semilla de toronja Duncan (Citrus paradisi), 
deshidratada como promotor de crecimiento en pollos 
broilers (Gallus gallus domesticus). 
Metodología
La presente investigación se llevó a cabo en los predios 
de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de 
Ciencias Zootécnicas. Se aplicó un trabajo de campo 
con un diseño experimental completamente al azar con 
cuatro tratamientos y cinco unidades experimentales 
con un total de seis pollos por unidad experimental. 
*Magíster en Alimentos.
+Ingeniero en Alimentos.
++Magíster en Producción Animal.
§Magíster en Alimentos
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Previo a la elaboración del alimento balanceado, se 
procedió con la molienda de semillas y cáscaras de 
toronja Duncan (Citrus paradisi), para el suministro 
en el alimento como promotor de crecimiento en la 
producción de pollo broilers del día 1 de edad hasta 
el 42, se utilizaron 120  pollos de la línea Cobb 500, 
el promotor de crecimiento a partir de semillas y 
cáscaras de toronja deshidratada se utilizó en tres 
niveles con un tratamiento testigo y su respectiva 
ración balanceada. 
Las dietas aplicadas fueron TO (antibiótico 
bacitracina), T1 (500 1gramos, pc/sc de toronja/t), T2 
(1000 gramos, pc/sc de toronja/t) y T3 (1.500 gramos, 
pc/sc de toronja/t). 
Se determinó la inhibición de agentes patógenos 
en lo alimentos preparados realizando un análisis 
microbiológico a los 10 y 20 días.
Se realizó el control de los pesos semanales y el 
inicial de los pollos para la determinación de la 
ganancia de peso, así mismo se realizó un control del 
alimento consumido y la conversión de alimento. 
El alimento balanceado fue producido en los 
predios de la Universidad Técnica de Manabí, en 
donde se utilizó una mezcladora tipo vertical con una 
capacidad de abastecimiento de 11QQ, además se usó 
un molino tipo martillo con capacidad de 12 QQ para 
reducir el tamaño de las partículas.
Resultados
Cuadro 1. Resultados de los análisis microbiológicos 
de inhibición de microorganismos 
Trat.




10 días 20 días
TO 49,00 a 100,00 a Ausencia 
T1 86,00 c 188,00 d Ausencia
T2 64,00 b 153,00 c Ausencia
T3 82,00 c 146,00 b Ausencia
E.E. 1,82 1,59 -
Sig. 0,0001 0,0001 -
Medias con letra común no son significativamente 
diferentes (p<005). Trat.= Tratamientos 
Los resultados de los análisis microbiológicos para 
determinar la inhibición de los microorganismos 
(mohos y levaduras) nos muestra que a los 10 días el 
tratamiento T0 presenta la menor carga microbiana 
con una media de 49,00 UFC/g seguido del T3 con 
una media de 82 UFC/g, durante los 20 días el T0 
se muestra nuevamente con la menor presencia de 
estos microorganismos sin embargo el tratamiento T3 
presenta una menor cantidad de estos microorganismos 
en comparación con los demás tratamientos con 
una media d 146 UFC/g. Los resultados del análisis 
realizado para determinar la presencia de E. coli 
muestran la ausencia de este microrganismo en la 
formulación balanceada. 
 Cuadro 2. Comparaciones múltiples de la 
variable peso en cada una de las semanas
Sem.
Tratamientos
E.E. Sig. D.E.T0 T1 T2 T3
1 170,00 a 181,80 b 196,20 c 173,83 a 1,91 0,0001** 11,02
2 408,00 a 425,60 b 510,20 c 411,40 a 2,28 0,0001** 43,09
3 775,00 a 798,40 b 924,80 c 780,80 a 3,78 0,0001** 76,46
4 1234,40 a 1244,60 a 1263,80 b 1238,80 a 4,54 0,0001** 26,22
5 1779,80 a 1789,80 a 1913,80 b 1784,60 a 8,29 0,0001** 72,77
6 2380,20 a 2472,00 c 2622,80 d 2422,40 b 4,7 0,0001** 136,83
Medias con letra común no son significativamente 
diferentes (p<005). Sem.= Semana.
Los análisis de varianza del peso obtenido durante las 
seis semanas demuestran diferencias significativas 
(p<0,05) entre cada uno de los tratamientos 
aplicados. Desde la primera hasta la tercera semana 
los tratamientos T1 y T3 difieren significativamente 
con los tratamientos T2 y T3, en este caso se observa 
que el tratamiento T2 presenta un mejor rendimiento 
en el peso obtenido con una media de 924,80 gramos 
correspondiente al peso obtenido de un pollo. Durante 
la cuarta semana y quinta semana el tratamiento 
el tratamiento T2 difiere significativamente con 
los demás tratamientos aplicados, en este caso 
nuevamente se presenta un mejor rendimiento en este 
tratamiento. Durante la sexta semana la incorporación 
de 1000 gramos, pc/sc de toronja/t presento los 
mejores resultados obteniendo un peso de 2622,80 
gramos siendo este el tratamiento con un mayor 
rendimiento. 
 Cuadro 3. Comparaciones múltiples de la variable 
ganancia de peso en cada una de las semanas 
Sem.
Tratamientos
E.E. Sig. D.E.T0 T1 T2 T3
1 126,40 a 134,80 b 150,00 c 128,40 ab 1,89 0,0001** 10,26
2 238,00 a 243,80 a 314,00 b 237,60 a 2,67 0,0001** 33,51
3 367,00 a 372,80 a 414,00 b 369,40 a 4,3 0,0001** 34,48
4 459,40 b 446,20 b 339,60 a 458,00 b 7,02 0,0001** 53,57
5 545,40 a 545,40 a 650,00 b 545,80 a 10,03 0,0001** 50,80
6 600,4 a 682,2 c 774,00 d 637,80 b 7,54 0,0001** 70,20
Medias con letra común no son significativamente 
diferentes (p<005). Sem.= Semana.
El análisis de varianza de los resultados obtenidos en 
la ganancia de peso presentó diferencias significativas 
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(p<0,05) entre cada uno de los tratamientos durante 
las seis semanas que se efectuó la investigación. 
Durante la primera y segunda semana la mejor 
ganancia de peso se presenta en el tratamiento T2 
obteniendo una media de 314,00 gramos, para la 
tercera y cuarta semana la ganancia de peso presenta 
mejores resultados en los tratamiento T1 y T0 
respectivamente en cada semana, en tanto que en las 
dos últimas semanas el tratamiento T2 se reincorpora 
obteniendo los mejores resultados en la ganancia de 
peso final en la que hasta los 42 días presenta una 
media de 774,00 gramos.
Cuadro 4. Comparaciones múltiples de la variable 
consumo de alimento en cada una de las semanas
Sem.
Tratamientos
E.E. Sig. D.E.T0 T1 T2 T3
1 370,64 a 411,00 a 385,72 a 389,74 a 11,67 0,1461NS 28,14
2 788,26 a 824,81 b 961,21 c 798,97 a 5,18 0,0001** 71,94
3 1444,62 a 1478,64 a 1699,56 b 1449,23 a 9,33 0,0001** 110,05
4 2026,88 a 2071,21 ab 2096,09 ab 2101,08 a 18,12 0,04 ** 47,85
5 3103,88 a 3196,88 a 3215,53 a 3140,22 a 0,01 0,6724 NS 152,7
6 4441,40 a 4543,36 a 4525,50 a 4272,83 a 80,04 0,1075 NS 197,55
Medias con letra común no son significativamente 
diferentes (p<005). Sem= semana. 
El cuadro 4  presenta los resultados obtenidos 
del consumo de alimento durante los 42 días en 
que se desarrolló la investigación los mismos que 
muestran diferencias significativas (p<0,05) desde 
la segunda hasta la cuarta semana mientras que la 
primera, quinta y sexta semana no se presentaron 
diferencias significativas (p>0,05) entre cada uno de 
los tratamientos aplicados. 
Cuadro 5. Comparaciones múltiples de la variable 
Conversión de alimento en cada una de las semanas 
Sem.
Tratamientos
E.E. Sig. D.E.T0 T1 T2 T3
1 2,18 b 2,26 b 1,97 a 2,24 b 0,05 0,0036** 0,16
2 1,93 b 1,94 b 1,88 a 1,94 b 0,004 0,0001** 0,03
3 1,86 b 1,85 b 1,78 a 1,86 a 0,01 0,0001** 0,04
4 1,64 ab 1,66 bc 1,62 a 1,70 c 0,01 0,0007** 0,04
5 1,74 a 1,79 a 1,65 a 1,76 a 0,04 0,1242** 0,09
6 1,87 b 1,84 b 1,66 a 1,76 ab 0,03 0,002** 0,11
Medias con letra común no son significativamente 
diferentes (p<005). Sem= semana.
Los resultados obtenidos en la conversión de 
alimentos de cada uno de los pollos presentan 
diferencias significativas entre cada uno de los 
tratamiento aplicados (p<0,05). Durante la primera 
y segunda semana el tratamiento T2 difiere 
significativamente con los demás tratamientos siendo 
este el tratamiento que presento una mejor conversión 
en el consumo de alimento. Durante la cuarta 
semana se presenta diferencias significativas entre 
tratamientos, en este caso los análisis de varianza 
demuestran una mejor conversión en el tratamiento 
T2. Consecutivamente hasta la sexta semana el 
tratamiento antes mencionado presenta la mejor 
conversión de alimento la misma que incremento 
mínimamente alcanzando excelentes resultados en el 
peso obtenido a los 42 días. 
Discusión
Los resultados obtenidos con respecto a cada uno 
de los tratamientos aplicados con la utilización 
de las diferentes dietas que incluían la adición de 
harina de cáscaras y semillas de toronja presentaron 
diferencias significativas entre tratamientos. La 
formulación que incluía los 1000 gramos, pc/sc de 
toronja/t (T2), mejoró de manera significativa cada 
una de las variables productivas evaluadas en el 
desarrollo de esta investigación. Referente al peso 
los resultados obtenidos durante las seis semanas 
presentó diferencias significativas desde el primer 
día hasta los 42 días con un peso promedio por 
ave de 2422,40 g como se muestra en el cuadro 2. 
Entre las dos últimas semanas la ganancia de peso 
en el tratamiento T2 fue mayor a la obtenida por los 
demás tratamientos. Shiva et al. (2012) documenta 
a los 42 días un peso de 2811 g y 2847 g con la 
utilización de orégano y jengibre deshidratado en 
la alimentación de los pollos, estos resultados son 
similares a los obtenidos en esta investigación, por su 
parte Jaramillo (2012) menciona que la utilización de 
este tipo de ácidos orgánicos benefician la conversión 
de alimento y consecutivamente una mejor ganancia 
de peso, en tanto que para Gonzales et al., (2013) la 
utilización de los ácidos orgánicos en no afecta de 
manera significativa la conversión ni la ganancia de 
peso sin embargo los resultados obtenidos muestran 
diferencias significativas entre tratamientos con las 
diferentes formulaciones, pero con un excelente 
peso final. El rendimiento a la canal de los pollos no 
presentó mucha grasa abdominal, resultado que se 
atribuye a la inclusión de las semillas y cáscara de 
toronja deshidratadas en las diferentes formulaciones. 
El consumo de alimento, una mayor tendencia 
de consumo en el tratamiento T2, sin embargo los 
resultados obtenidos en las demás variables fueron 
óptimos. Similares resultados presenta Chávez, 
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López et al. (2016) donde obtuvo un consumo de 
alimento de 4250,66 g a 4428,06 g en diferentes 
formulaciones. Por su parte Nunes et al., (2016) 
documenta un consumo de alimento de 2605,02 
g hasta los 42 días de edad con la utilización de 
diferentes promotores de crecimiento de origen 
animal y vegetal.
En relación a la conversión de alimento cada uno 
de los tratamientos presentó excelentes resultados, 
sin embargo la dieta correspondiente al tratamiento 
2 obtuvo la mejor media de conversión al final del 
tratamiento de 1,67 kg/kg. Investigaciones realizadas 
por Álvares et al., (2017) presentan una conversión 
de 1,68 a 1,04. Diferentes investigaciones han 
demostrado que la utilización de este tipo de 
antibióticos mejora significativamente los parámetros 
productivos de los pollos, además de la reducción y 
disminución de la carga bacteriana en los intestinos 
(Blajman et al., 2015; Palacios, 2011; Acevedo, et 
al.,  2015; Martínez et al., 2014). Durante la primera 
semana la conversión fue mayor debido a que no se 
presentó una correcta asimilación del alimento factor 
que se atribuye al mezclado del alimento, sin embargo 
durante las semanas finales la conversión alimenticia 
mejoró, diversos autores mencionan que la mejora en 
la conversión se debe al tamaño del pienso (Mateos, 
2011; Valencia et al., 2011) lo que se evidencia en los 
resultados obtenidos durante las últimas semanas. 
Las propiedades inhibidoras de la cáscara y semilla 
de toronja deshidratada en los balanceados se 
presentaron con diferencias significativas entre cada 
una de las formulaciones con respecto a la presencia 
de mohos y levaduras. Proaño (2018) documenta 
un contenido de levaduras a los 30 días de 30 a 240 
UFC en los diferentes tratamientos utilizando ácido 
ascórbico, aceites esenciales y ácido ascórbico. 
Referente a este tema no se encuentra mucha 
literatura citada que haga referencia a la utilización 
ácidos orgánicos como inhibidores del crecimiento 
de hongos y levaduras. 
Conclusión
Las formulaciones que contenían la semilla y cascara 
de toronja duncan (Citrus paradisi) deshidratada 
como promotor de crecimiento en pollos broilers 
(Gallus gallus domesticus) presentaron excelentes 
resultados en las variables zootécnicas, sin embargo 
los mejores resultados con respecto a esta variable 
se presentaron en el tratamiento que incluía los 1000 
gramos, pc/sc de toronja/t.
Con respecto a la inhibición de la carga bacteriana 
de los alimentos balanceados  en estudio, en los 
10 y 20 días presentaron resultados positivos en la 
inhibición de bacterias y hongos además de la usencia 
de E. coli. 
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